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期 日 :昭和 47年 6月 26日～ 29日(4日間 )
場 所 二基研
主 旨 :





このような状 況下にお いて,上記の処法; 問題に積極的に とり組 んでいる人
々がそれぞれの立場か ら,上記の処法,問題 を整理,検討′し,臨界現象 の本質
が何か,それに迫 る近道 が何かをっ っ込んで議論 し,今後 の発展.に役立 てたい｡
具体的方針':このテーマの研究会は数年ぶ りに開かれることになったので, ま
ず最初の 2日間は,､最近発展 した琴 論,方法の整理,検討 を行 う｡ (参加者 の
専門に応 じて解説 を.割 り当てる｡ )3日目は上記の主旨に関係の深い各 自の研
究報告を行 う｡轟後の 日に,問題点 を深 く掘 り下げて議論 し,今後の発展 を促
す｡
参加申込 :参加 を希望 される方は､上記 の主旨,具体的方針 をお含みの上,′昭宛
47年 5月 15日までに末記 あで,研究計画,研究 の現状 の説明,並びに, (
′もしあれば )上記の主旨にあった研究報告のテーマ (東に出来れば,解説可能
なテーマ )を添えでお＼申込み下 さい｡予算 が限られてお りますのでお呼びでき
る方々の決定は世話人にお任せ頂きたいと思 います｡ I
甲 込 先 : 東京都港 区六本木 7-22-1
東大物性研究所 鈴 木 増 雄
世 話 人 : 鈴木 増雄,川崎辰夫,山崎義武,蔵本由紀
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掲 示 板 `
｢第2回液体金属国際会議｣.参加費払込みのお願い
o上記国際会議-参加登録 をすでにす まされた方は,来る6月 3■0日迄に各
自参加費 15,00-0円を払い込み下 さい｡Se0ddNoticeに同封 しました振
-替用雑 にて,第一勧業銀行青葉通支店宛銀行振込にてお願 い致 します～｡
0本国際会議は 日本学術会議会議場 (東京,六本木 )にて開催 しますが,
cLosedconference形式 とし参加費未払の方は入場をお断 り致 しますので
御注意願います｡また Proceedings(英国TayLor&Francisttd.刊行予定)
の予約 (割引価格 )もお斬 りすることにな ります｡
ム現在のところ国内参加者数 (予定 200人 )に若干余裕 があ りますので,










御承知の ように本年 9月 3日- 8日,東 京 にお いて液体 金属 の物性に-関す
る国際会議が開かれ,有力な幾多の外人研究者の来 日が予定 されてい ま`す｡【こ
の機会に下記のような研究会 を開いて数名の方に招待講演 を依頼すると共に参
加者 が研究発表,討論 を行ない,研究意見の交換等 を通 じ七協力関係 を深めて
行 きたい と思います｡さらに研究者相互の個人的凄蝕を強めるため合宿形式 を
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掲 ､示 抜
取 ることとし,関西セミナーハ ウスに大会議場 とベ ッド58,を8月 30日9時
より, 9月 1日22時まで予約 しま した｡ノ
この研究会に参加 を希望 され る方は,来 る5月末 日までに基研共同利用事務
室 宛お申込み下 さいOその際研究発表乃至牲話題捷供 を希望される方は題 目







1972年 8月 30日 (水 )- 9月 1日(金 )
京都市左京区一乗寺竹 ノ内町 23
日本ク リスチャン ･アカデ ミー
関西セ ミナーノ､ウス (tel 07.5-711-2115)






校費 30万円 (物性研 )
が見込まれています｡
参 加 者ノ:約 80名
参加費用 ′:上記旅費 40万円は主 として会場 費 と 京 都 以 外 か ら の 参 加 者 に
そ の他 対す る交通費に充 て,校費 30万 円 は 講 義 録 乃 至 は , 研 究 会 報
告の出版配布に充てますO宿泊 , 滞 在 , 食 費 等 は 参 加 者 自 己 負
担 を予定 して下さい｡.
セ ミナーノ､ウス宿 泊費'は現 在 1泊 2食 付 , 税 込 2 , 6 3 0 円 で
すが 4月以降 は約 20%値 上 げ の予定htの 由 で す ｡ 会 場 の 関 係
上人数に制 限 あ り, 採 否 は世 話 人 にお任 せ下 さ い ｡
世話 人 (代 表者 ) 栓 田 博 窮 (京 .大
田 中 実 (東 北大
渡部 三雄 (東 北大
米 沢 富美子 (東ュ 大










様 に訂正 します｡ 6月 22, 23, 24日 (木,金,土 )(但 し基研
､研究部員会議の都合で 21, 22, 23日(水,木,金 )になること
もあ ります )a
尚 参加希望者 の公募の締切 りは5月 20日迄で変更はあ りません｡
世話人 宗田敏雄,大兄哲巨,一生井沢寛
編 集 後 記
今年 も春がきた｡柳の芽はもう大 きくのび,若葉が勢いを出 してき
た｡大地にひそむ自然の力が生々Lと感 じられるO私達人間の activity もし㌔
¶春 の力 "と無縁ではない｡今年 1年の収獲がよ り豊かになるよう一,大き
く動 き出そ う｡
(T. K )
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意鼠
基 研 研 究 会 報 ±ヒ亡コ
●電 話 番 号 変 更 御 通 知
5月 1日よ り了F記 の通 り電話番号 が変更 にな り





理 論 物 理､学 刊 行 会



